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Abstract
The building of classrooms̶the fundamental unit of Japanese school education̶plays a major
role in cultivating the abilities of children living in todayʼs increasingly complex and diverse society.
Accordingly, the aim of this study is to consider factors including the history, characteristics,
theory, and actual situation of classroom building, as well as the actions of teachers who are in charge of
classroom building, to clarify the ideal form of future classroom building and related issues.
In addition, it will be necessary to encourage the individuality and autonomy of each individual
child and enhance his or her independence so that children can thrive in the increasingly complex and
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